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Медицинская деятельность, всегда включающая необходимость решения комплекса логических, гносеологических, аксиологи­
ческих, праксиологических проблем, связанных с процессом диагностирования и лечения пациента, может быть успешной только при 
условии высокой культуры специалиста. Стать человеком культуры — нравственный долг медика. На основе системного подхода в ста­
тье представлена медицинская культура как специфическая подсистема общей культуры, овладение которой начинается с детства, раз­
ворачивается в вузе и продолжается всю жизнь, требуя колоссальных духовных усилий.
Часть 2 раскрывает содержание мировоззренческого и философско-антропологического аспектов медицинской культуры, обосно­
вывает необходимость пересмотра существующей антропологической парадигмы.
Ключевые слова: ноосфера, биомедицинская этика, антропологический кризис, социальный стресс, экзистенциальный вакуум, 
этика глобальной ответственности, личностная деструкция человека, новая антропологическая парадигма.
Medical activity, which always includes the necessity to solve a system of logical, gnoseological, axiological, and praxiological problems as­
sociated with the process of diagnostics and treatment of a patient, can be successful only with high culture of a specialist. It is a moral obligation  
of a medical practician to become a man of culture. Based on a systematic approach, the paper presents medical culture as a specific subsystem 
of general culture, whose mastering starts in childhood, develops in university, and continues for the whole life, demanding colossal mental ener­
gies.
Part 2 reveals the content of world outlook and philosophic-anthropological aspects of medical culture, grounds the necessity of the revise of 
the existing anthropological paradigm.
Key words: biomedical ethics, anthropological crisis, social stress, global responsibility ethics, human identity destruction, new anthropolog­
ical paradigm.
УДК 614.253
В системе человеческого знания, если взглянуть на него 
как на фактор регуляции жизнедеятельности людей, миро­
воззренческое занимает верхнюю ступень. Ему предшеству­
ет теоретическое, чуть ниже — эмпирическое и в основании 
— технологическое знание. Каждый из типов знания играет 
свою определенную роль в человеческой жизнедеятельно­
сти, причем все вместе они определяют надбиологическую 
программу поведения, общения и деятельности людей, за­
дающую  
тот специфический способ бытия людей, который называет­
ся культурой. 
Технологический  и  эмпирический  типы  знания  в  наи­
большей степени связаны с непосредственной действитель­
ностью. Будучи операциональным знанием, или знанием-ре­
цептом,  связанным  с  решением  практических  задач,  они 
позволяют человеку выбрать линию поведения, способ дея­
тельности в соответствии с конкретным стечением обстоя­
тельств.  Кто-то  действует  
рассудительно и достигает успеха, а кто-то — безрассудно и 
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терпит неудачу. Чтобы человеку в большей степени сопут­
ствовала удача, он должен знать не только, что и как нужно 
делать, но и почему, т.е. по возможности приобщиться к нау­
ке  —  к  теоретическому  знанию,  объясняющему  причины 
происходящего. Мировоззренческое знание, как бы пересту­
пая через сиюминутную данность и в то же время интегри­
руя в себе все предшествующие ступени системы всего че­
ловеческого  знания,  включая  накопленное  в  практическом 
опыте, вооружает человека самыми общими представления­
ми о мире и месте в нем человека, о смысле человеческого 
бытия. 
Для  мировоззренческого  знания  характерен  особый 
способ  охвата  мира:  1) все  мировое  многообразие  в  нем 
«свертывается» в единство; 2) мир рассматривается в соот­
несенности с человеком, с его собственным бытием, его ну­
ждами; 3) оценивается мир сквозь призму человеческой зна­
чимости.  Роль  мировоззренческого  знания  состоит  в  це­
лостной ориентации человека в мире на основе разумного 
постижения и экзистенциального переживания  смысла бы­
тия мира и человека в их единстве и противоречивости. Ме­
дику чрезвычайно важно формировать мир чувств и пережи­
ваний,  составляющих  экзистенциальные  пласты  мировоз­
зрения:  художественно-эстетический,  нравственный,  чтобы 
не только  предотвратить  возможность  соучастия  в  любых 
формах преступлений против человечности или в эстетиза­
ции безобразного, злодейского, но и стимулировать творче­
ский порыв личности во имя Блага, Истины и Красоты.
В  этом  контексте  мировоззренческое  знание  филосо­
фично. Однако оно может быть ограничено жизненной (даже 
обывательской)  «философией»,  если  тяготеет  к  нижнему 
эмоционально-образному уровню и формируется под влия­
нием  рассудочных  целерациональных  мотиваций  повсед­
невности.  Приобщение  же  к  теоретической  философии, 
овладение способностью к философской рефлексии позво­
ляет  человеку  подняться  на  рационально-логический  уро­
вень мировоззрения и, значит, встать на путь поиска возвы­
шенных смыслов. Стремление к философскому разумению 
есть признак подлинно человеческого бытия — бытия чело­
века, сосредоточенно думающего о том, что значит быть че­
ловеком и  как  возможно обрести  свое  человеческое  «Я», 
бытие  человека  ищущего  и  трагически  сомневающегося 
даже там, где сомневаться не положено, бытие отвергающе­
го любую несостоятельность ссылками на Рок, Кровь, Власть 
среды, Власть социума, Политическую власть, бытие челове­
ка,  прочно  стоящего на позиции моего «не-алиби-в-бытии» 
(М. Бахтин)  и  утверждающего  свою метафизическую ответ­
ственность за БЫТИЕ Мира и Человека. Мировоззренческая 
культура  медика  тесно  переплетается  с  экологической 
культурой, ноосферным мышлением и ответственной актив­
ностью в деле гармонизации и коэволюции структурных эле­
ментов системы «Природа — общество», с противодействи­
ем  всевозможным  деструкциям  биосферы.  В  профессио­
нальном опыте медика философско-мировоззренческая со­
ставляющая имеет значение практической философии. Фи­
лософская терапия — это ментальная работа, это — моби­
лизация внутренних ресурсов пациента,  это — овладение 
искусством жить и находить смысл даже в самой отчаянной 
и безнадежной ситуации, это — утешение и вселение наде­
жды даже обреченному. 
Роль философии как вида мировоззренческого знания 
состоит  в  оснащении  человека  механизмом  адекватного 
самоопределения и реализуется:
— через организацию жизненного опыта на основе фило­
софско-теоретического мировоззрения: осуществляя рацио­
нализацию — перевод отношения «мир — человек» на язык 
философских  категорий,  философия  вооружает  человека 
средствами  интеллектуального  анализа  своего  «теперь-и-
так-бытия» с тем, чтобы сделать его наполненным смысла;
— непрерывное обогащение индивидуального мировоз­
зрения  познавательным  и  ценностным  содержанием,  т.е. 
философия не позволяет останавливаться на достигнутом, 
а побуждает формировать высшие идеалы и устремляться к 
ним, соотнося наличное с тем, как должно быть;
— ориентацию на соединенность человека и мира, что 
позволяет человеку глубже понять себя, свою значимость и 
тем  самым  выработать  свою  индивидуальную  жизненную 
позицию,  такую,  которая  ведет  к  гармонии,  к  достижению 
счастья, задает стратегию человеческой деятельности;
— определение  специфики  человеческой  позиции  в 
мире — не только познание и преобразование мира, но и 
обогащение  этого  мира смыслом (очеловечивание,  одухо­
творение его).
Вопросы диагностики и терапии, поиск ответов на них 
строятся в значительной степени на основе миропонима­
ния, мироощущения,  мирочувствования,  но также и  воз­
зрения на человека вообще и себя в качестве такового в 
частности. Одними медицинскими препаратами даже с ис­
пользованием  новейших  методов  врачевания:  оптической 
хирургии, эндоскопии, дистанционных методов (роботохирур­
гия, телемедицина) — не возвратит к активной жизни пациен­
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та тот, чья картина мира предельно упрощена, а понятие че­
ловека редуцировано до понятия человеческого организма, 
кто  испытывает  самонепонимание  или  истощение  своего 
жизненного порыва. Медик не имеет права на безволие по 
отношению к жизни, на пассивный уход в свое «подполье», в 
котором ужас перед реальностью соединяется со стремле­
нием найти убежище в тайниках собственного подсознания. 
Он не имеет права на малодушие и мировоззренческое бес­
культурье. 
Мировоззренческая составляющая медицинской культу­
ры  актуализируется  в  современную  эпоху  необычайно. 
Утверждение  повсеместно  системы  рыночных  отношений 
повлекло за собой доминирование в сфере духа  рассудоч­
ного мышления. Специфика рассудка состоит в его очевид­
ной приземленности — он имеет дело с предметами, явлени­
ями, процессами непосредственной реальности, и потому он 
практичен, выделяет из всего многообразия чувственных ха­
рактеристик  мира  лишь  те  признаки,  которые  значимы вот 
здесь и сейчас. Аналитичность рассудочного мышления пря­
молинейна  и  недиалектична,  исключает  возможность  выде­
ленного объекта быть чем-то иным в другом отношении либо 
не быть вовсе. Для него болезнь есть однозначно полом адап­
тационных механизмов, и не важно, что она может быть духов­
ным страданием, дискомфортом, испытанием воли заболев­
шего, усилением тревоги или, наоборот, корыстных вожделе­
ний близких. Рассудок прост, ибо не ведает  томления духа, 
оттого что сосредоточен «в отсеке сего дня». 
Там,  где  требуется  ясная  последовательность  и 
точность  действий,  четкое  соблюдение  технологической 
дисциплины, рассудок незаменим. Здравый смысл дает на­
дежную опору в повседневной суете сует. Но он оказывает­
ся абсолютно беспомощным перед решением масштабных 
проблем стратегического характера, выходящих за пределы 
обозримого пространства и времени. И если он все-таки вы­
ходит на широкую авансцену или оказывается перед необ­
ходимостью решения глубинных проблем человеческого бы­
тия,  то  неизбежно  обнаруживает  свою  ограниченность  и 
даже  зловредный,  контрпродуктивный  характер.  Когда  же 
дело касается медицины, опасность узколобых решений и 
действий вдесятеро увеличивается. Оказавшиеся в плену у 
недальновидного  рассудочного  рационализма  новейшие 
биомедицинские и генно-инженерные технологии способны 
приблизить  катастрофу и человечества,  и  всей биосферы 
Земли. До тех пор пока человечество не созреет нравствен­
но и не отработает механизмы общественного контроля над 
практическим  использованием  тех  возможностей,  которые 
предоставляют наука  и  высокие  технологии,  недопустимы 
широкие (за пределами научных лабораторий) действия по 
созданию новых видов растений, животных и особенно че­
ловека, сколь бы не обосновывали их доводами экономиче­
ской эффективности или научной целесообразности. Недо­
пустимы во  избежание  «оргиастической  пляски  неуемного 
рационализма на костях человеческого Разума и человече­
ской Культуры» [17].
Разум пребывает в поле смысла, а не предметного ми­
ра. Он философичен, т.е.: 
— универсален  в  своей  интенции,  направленности  на 
любой объект универсума; 
— метафизичен в целостности идеального осмысления 
мира  и  человека  и  в  своей  вневременности  и  внепро­
странственности;
— категориален — это размышление в предельно об­
щих понятиях, философских абстракциях;
— критичен — это всегда «дух отрицания,  дух сомне­
ния».
Разум  рефлексивен:  это всегда личностное миропони­
мание,  в  котором  присутствует  инстанция  «Я»  как  центр, 
структурирующий наличную данность мира. Разум возвыша­
ет самосознание на уровень философской рефлексии: осо­
знания нравственной и правовой ответственности личности 
за все, свершаемое ею.
Разум  диалектичен:  абстрагируясь  от  единичных  ко­
нечных форм, он постигает мир в единстве его изменчиво­
сти и устойчивости, его пространственной локализованности 
и бесконечности, его временности и вечности, его дискрет­
ности и континуальности, имманентности и трансцендентно­
сти.
Разум аксиологичен: он осуществляет семантико-аксио­
логическое оформление информации, исходящей от объекта; 
пропуская через себя как личность, переживая постоянно рас­
падающееся  онтическое  многообразие  мира,  он  пытается 
восстановить его онтологическое единство на основе смыс­
ла. Человек разумный не довольствуется субъективирован­
ной формой бытия универсума, а делает его смыслонапол­
ненным  бытием.  
И чем возвышеннее смыслы, тем гуманнее это бытие и тем 
вероятнее возвращение человеку его собственной челове­
ческой сущности. 
Сутью  менталитета  сообщества  медиков  и  биологов 
всегда был и сегодня остается гуманизм, мышление и дей­
ствие с прицелом на дальнюю перспективу по отношению к 
отдельному человеку и человечеству в целом.
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Философско-антропологический аспект 
медицинской культуры
Медицинский подход к человеку при всей его специфич­
ности в значительной степени определяется доминирующей 
в интеллектуальном багаже медика философско-антрополо­
гической парадигмой, тем образом человека, который в дан­
ную эпоху принят в качестве образца решения фундамен­
тальных исследовательских задач.
Постмодернистский  образ  человека,  сложившийся  с 
конца 1970-х гг., стал выражением кризиса антропологиче­
ской  парадигмы. Ставшая  идеологическим  оформлением 
неолиберализма  постмодернистская  философия,  «де­
конструировав» культуру и всю прежнюю философию (осо­
бенно  метафизику  и  трансцендентализм),  породила  деса­
крализацию человека — выхолащивание его сокровенности, 
святости. Отказавшись от транскультурных стандартов, су­
ждений и оценок,  сняв всякие ограничения, эта идеология 
сделала позволительным все и вся выставлять напоказ и на 
продажу [30, 32]. Сущность человека редуцирована до био­
логической телесной особи, удовлетворяющей лишь свои ви­
тальные потребности. Оказался девальвированным тот ста­
тус человека в  истории,  который сложился со времен  Ж.-
Ж. Руссо и который утверждал самоценность человека как 
личности. Человек с деконструированным сознанием и сам 
перестал  воспринимать  свою  личность  и  свою  жизнь  как 
самоценные, идентичные себе. Он выпал из «деконструиро­
ванной истории», «живет под знаком завершившейся исто­
рии» (М. Бланшо). Концепция «постистории», прямо проти­
воположная  традиционной  концепции  истории как  единого, 
необратимого процесса качественных изменений социальной 
реальности,  обладающего  внутренней  логикой,  заменила 
могущество Логоса случайной игрой доминаций. Всемирно-
исторический процесс предстал в виде коллажа из «мириад 
затерянных событий»  (Ж. Делёз), принципиально плюрали­
зированного,  фрагментаризированного  и  хаотизированного 
мира.  Идея прогресса истории уступила место  идее конца 
истории. Объявив «закат метанарраций» —  отказавшись от 
«большой истории» и устранив из  нее  смысл,  постмодер­
низм втолкнул в этот коллаж человека. И этот человек, свое­
образный онтологический бомж, не имеющий своего угла, не 
знающий  своего  места,  предстал  в  мире  симулякров 
(Ж. Деррида) социально  индифферентным,  безответствен­
ным  временщиком,  апатично  изощряющимся  игроком  без 
настроя на выигрыш или счастливый случай и не находя­
щим утешения перед лицом развергшегося «хаоса нигилиз­
ма» и нулевой степенью общей культуры. Квазибытие: без 
надежды,  без  веры,  без  любви,  без  жизни.  Онтологиче­
ский тупик [28]. 
Повседневность, в которую оказался вброшенным чело­
век,  ограничивает  возможность  его  экзистенциальной  ре­
флексии, ибо в ней: 1) искажена сама экзистенциальная си­
туация современного человека — он вынужденно вовлечен 
в некую симулятивную событийность; 2) имеет место обес­
смысливание многих событий, возрастание абсурдности, па­
радоксальности  жизненных  ситуаций;  3) жизнь  перестает 
быть  трансцендированием  к  смыслу,  превращаясь  в  при­
зрачный процесс «выживания», «проживания»; 4) утрачивает­
ся  потребность и способность самотрансценденции, возни­
кает самонепонимание. 
Причины кризиса постмодернистской антропологиче­
ской парадигмы:
1) сложность  познаваемого  объекта  —  гносеологиче­
ская  парадоксальность  человека:  принципиальная  неопре­
дЕливаемость  объекта,  который  следует  определИть;  его 
существование предшествует его сущности; динамичность, 
модальностность,  принципиальная  незавершенность  чело­
века;
2) слабость методологической базы философии пост­
модернизма: антидиалектичность — вместо диалектического 
принципа единства многообразия — коллаж как универсаль­
ный принцип понимания культуры и истории; вместо принципа 
единства противоположностей и диалектики изменчивости и 
устойчивости — абсолютизация  динамизма; вместо диалек­
тического отрицания — радикальное отрицание преемствен­
ности, традиций — «принцип мертвой руки»; взамен диалек­
тического принципа детерминизма — упрощенный  вариант 
— «нелинейный тип детерминизма» — не системная модель 
различных  видов  детерминации,  а  модель  неструктуриро­
ванной  «сети»,  «лабиринта»;  элементы  психоанализа, 
трансформированного в «шизоанализ»;
3) объективный антропологический кризис. Многие не­
дуги человека обусловлены именно этим кризисом [7, 32, 35, 
37]. 
Признаки антропологического кризиса 
современности
Кризис индивидуальной и коллективной идентичности 
— самонепонимание и разобщенность людей [37].
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«Экзистенциальный  вакуум» (В. Франкл),  душевная 
опустошенность из-за ненахождения смысла своей жизни и 
смысла всего происходящего вокруг.
Безличностность  и  неиндивидуальность освободив­
шихся от бремени ценностно-смысловых ориентиров, инди­
видов. Повсюду — узнаваемые лица: «специалиста-манкур­
та», готового делать деньги где угодно и как угодно, глобаль­
ных игроков, осуществляющих раздел и передел собствен­
ности, или бродяг, туристов, фланеров. Всем свойствен им­
моральный потребительский дух и крайний индивидуализм. 
Никаких  угрызений  совести,  что  обусловлено  предельным 
ограничением сферы морального регулирования.
Маета как выражение «страдательной характеристики 
сознания, поставленного окружающими в некоторые тягост­
ные...  условия, не дающие раскрыться, обрести счастье и 
радость... переживание собственной слабости, неудовлетво­
ренности собой... Полное «вызревание» маеты как экзистен­
циального  комплексного  чувства  может  иметь  крайне  не­
благоприятные личностные последствия. От большого вну­
треннего давления... от перенакала сгорает жизненная нить 
даже самой высокой витальной стойкости» [16].
Личностная деструкция человека — самое чудовищ­
ное проявление антропологического кризиса, во всей своей 
неприглядности представшая в форсированно модернизиру­
емой  России.  Конечно,  не  всякий  человек,  оказавшийся в 
одинаковых условиях, подвержен глубоким личностным де­
формациям. Огромное значение имеет внутреннее содержа­
ние личности, дающее личности возможность сопротивлять­
ся  идущим извне деструктивным влияниям или факторам, 
предрасполагающим личность к падению. Личностная дегра­
дация происходит, например, в силу бедности, ограниченно­
сти «Я», как бы «изнашивания» его, утраты им внутренней 
энергии для выхода из возникшего внутреннего тупика, ис­
черпания ресурса саморазвития. Или в случае вступления 
личности на какой-то иной жизненный путь, потребовавший 
радикальной перестройки личности, но приведший к полно­
му разочарованию в новых ценностях, а вернуться к преж­
ним она уже не в состоянии. 
К множеству идущих извне деструктивных воздействий 
на  личность  добавляется  совокупность  разрушительных 
действий человека,  обращенных на самого себя — «ауто­
деструкция» [19]. Суицид — это крайнее выражение аутоде­
структивной деятельности. Среди иных способов саморазру­
шения личности — злоупотребление психоактивными химиче­
скими  веществами,  патологическая  нехимическая  зависи­
мость (интернет-аддикция, гэмблинг и др.). Аутодеструкция 
не заложена в природе человека, она, скорее, генетически и 
биологически потенциальна  [19]. Но в соединении с внеш­
ними социокультурными факторами она может  актуализи­
роваться.  К  ней  склонны,  как  правило,  люди,  которые не 
смогли  удовлетворить  свои  фундаментальные  потребности, 
прежде всего потребности в самоутверждении, в реализации 
своего творческого потенциала или которые характеризуются 
патологической стойкостью аффекта, болезненной обидчиво­
стью,  мстительностью,  гипертрофированным  тщеславием  и 
гордыней, индивидуализмом и эгоизмом. Переживая свою ни­
чтожность,  такие  люди  часто  деструктивной  деятельностью 
вовне  пытаются  доказать  самим себе  свою значимость,  на 
деле еще более разрушая себя. В. Франкл говорил о самораз­
рушительной покорности человека, страдающего тяжелым за­
болеванием.  Под  деструктивными  изменениями  личности  в 
целом понимают  патологический процесс разрушения как 
всей структуры личности,  так и отдельных ее элемен­
тов [19]. 
В ряду основных форм деструктивных изменений лич­
ности:  патологическая деформация личностных потребно­
стей и мотивов, деструктивные изменения характера и тем­
перамента,  нарушение  волевой  регуляции  поведения,  на­
растание аутизма, формирование неадекватной самооценки 
и  нарушение  межличностных  отношений,  амнестические 
расстройства, тотальное слабоумие и психический маразм 
[19].  Особенно  следует  подчеркнуть  распад  (разрушение)  
экзистенциальных пластов  личности, придающих лично­
сти абсолютную ценность.  Развертывание экзистенции че­
рез трансцендирование составляет процесс формирования 
и реализации личности, а свертывание, соответственно, де­
градацию личности. Утрата экзистенциальных основ бытия 
чревата для личности деструктивным погружением в нисхо­
дящий поток разрушительных действий: анархии, бунта (в 
том числе и против себя самого), насилия, или менее ради­
кальное, но не менее пагубное — остановка в личностном 
развитии, наступление «точки личностного замерзания» — 
«пассивная эвтаназия личности».
Причинно-целевые факторы детерминации 
антропологического кризиса
«Синдром тотального отчуждения»  (Э. Фромм).  В 
условиях  возникшего  в  результате  приватизации  крупно­
масштабного  экономического  отчуждения (отчуждение 
основных средств производства от массы населения, про­
цесса  труда  и  его  результатов  —  от  непосредственных 
производителей),  чуждая народу  политическая элита,  осу­
ществляющая модернизацию России в интересах крупного 
бизнеса, инициирует социальную деструкцию. Углубляющи­
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еся и расширяющиеся масштабы социального отчуждения 
порождают либо агрессивное неприятие перемен и их авто­
ров массой людей и установку их на деструктивные насиль­
ственные действия, либо добровольное самопринуждение к 
терпению по  отношению к  извне  пришедшим страданиям: 
потере работы, обнищанию, унижению, обидам, неудачам и 
т.п. Внезапно обрушившаяся и нарастающая  бедность на­
селения —  абсолютная и  относительная (невозможность 
удовлетворения культурных, социальных потребностей) ста­
новится весомым фактором личностной деградации людей. 
Социальный слой бедных отчужден от общества как скопище 
неудачников или ленивцев, как людей второго сорта. Субъ­
ективно  бедность  переживается  нередко  как  ницшевский 
Ressentiment —  психологическое  самоотравление,  прояв­
ляющееся  в  злопамятстве  и  мстительности,  ненависти  и 
злобе,  ревности  и зависти,  неотступно  сопровождаемых и 
усиливаемых чувством бессилия. В такой ситуации рожда­
ются ошибочное определение вектора своей жизни, выбор 
неадекватного  смысла ее и  установка  на насильственные 
действия.  Личность,  утратившая  смысложизненные ориен­
тиры, оказавшаяся перед лицом «беспочвенности»  (Л. Ше­
стов), маргинализируется: разрывает связи с близкими, дру­
зьями, теряет желание и способность трудиться,  не хочет 
сама нести ответственность и распоряжаться собственной 
жизнью. 
Ценностно-нормативный кризис в  обществе,  осмеяние 
прежних  ценностей,  вычеркивание прошлого породили  ду­
ховное отчуждение,  которое захватило и людей старшего 
поколения, жившего верой в возвышенные идеалы, и под­
растающее поколение, еще не успевшее духовно самоопре­
делиться, но уже испытавшее свою бездомность, отчужден­
ность и потому склоняющееся к романтично-депрессивному 
взгляду на жизнь (эмо) и пассивному сопротивлению (клад­
бищенские тусовки готов). Все это затрудняет поиск ответа 
на вопрос «кто Я?» и усиливает возможность трагедии нена­
хождения смысла жизни либо порождает ошибочное опре­
деление вектора своей жизни,  использование недозволен­
ных средств для достижения своих целей,  основанных на 
деструктивных идеологемах. Драма отцов и детей — гума­
нитарное  отчуждение усиливается  вторжением  в  сферу 
родственных взаимоотношений меркантильных настроений, 
стремительно внедряющейся практикой юридической тяжбы 
между родственниками по поводу их частной собственности, 
что психологически изматывает, вгоняет в депрессию —  со­
стояние психологической подавленности, угнетенности, тре­
вожности и метафизического страха, сопровождаемое также 
симптомами соматического порядка: нарушением сна, сни­
жением  аппетита,  соответствующими  сердечно-сосудисты­
ми реакциями. Но нуждающимся в дорогостоящих антиде­
прессантах часто бывает жить не на что и негде.
Разрушающие личность процессы затрагивают и огром­
ную массу людей, хотя и небогатых, но вполне адаптировав­
шихся  к  изменившимся  условиям,  и  потому  чувствующих 
себя вполне свободными и самодостаточными гражданами, 
убежденными, что делают они именно то, что им хочется, — 
порабощающее довольство. В действительности хотят они 
то, к чему их принуждают витрины роскошных супермарке­
тов, реклама многообещающих банков, зазывалы экзотиче­
ских турагентств и т.п. Здесь —  отчуждение человека от 
собственного  сознания,  пожалуй,  наиболее  нагруженная 
деструктивным потенциалом для него, как личности, форма 
отчуждения.  Обуржуазившаяся  духовность  сковывает  все 
творческое, продуктивное, живое, отчего личность уплощает­
ся, горизонтализируется, деперсонализируется,  развоплоща­
ется.  Сытое довольство,  интеллектуальная убогость и ду­
ховная неискушенность парализуют их внутренний импульс 
к активному самосозиданию. Извне «сконструированный че­
ловек», мыслящий и действующий так, как хочет управляю­
щая  им  система,  это  раб,  переставший понимать,  что  он 
раб,  и  утративший желание  и  потребность  освобождения, 
возможность не быть рабом [6, 10, 11, 14]. 
Подобные индивиды конструируются также рядом рели­
гиозных  сект  и  преступных  организаций,  которые  целе­
направленно  используют  нейролингвистическое  програм­
мирование,  акустическую  суггестию  (внушение),  методы 
электромагнитной модификации поведения и т.п. [11, 18, 38]. 
Результат такого воздействия — «ампутация личности».
«Синдром тотального отчуждения» порождает личност­
ные  деформации  и  преуспевающего  человека  экономиче­
ского. В достижении личных целей он не чуждается недоз­
воленных средств: от грубого прямого насилия до скрытого 
экономического и внеэкономического принуждения. Ощуща­
ющий себя как товар, как меновую стоимость, он стремится 
максимально  адаптироваться  к  запросам  рынка,  а  в  ре­
зультате — полная дезадаптация со своим «Я» [33, 34]. Ры­
ночный характер чрезвычайно опасен в сфере научной дея­
тельности,  когда технократизированный интеллект  ученого 
пребывает в разрыве с его сердцем, когда для него не име­
ет значения, где будут использованы его усилия — в родном 
отечестве, в Силиконовой долине или в новоявленном Ос­
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венциме. И он особенно опасен в сфере медицины. Когда 
главной целью ее становится организация и реализация эф­
фективной  продажи медицинских  услуг,  возникает  немало 
соблазнов,  требующих  поступиться  принципами,  пойти  на 
сделку  с  совестью.  И  это  поощряется  постмодернистским 
тотализирующим  отвержением  разума  и  антинормативиз­
мом.  Отчуждение человека приобрело всеобъемлющий ха­
рактер,  угрожая  обществу  взрывом  энергии  человеческой 
деструктивности. 
В ряду факторов детерминации деструктивных измене­
ний социума и личности отчуждение выполняет роль цен­
трального стержня, закручивающего многообразные причин­
ные цепи внешнего и внутреннего порядка в единый вихре­
вой поток совокупной «воронки причинности», и в периоды 
наивысшего накала противоречий в обществе, в точках со­
циальной бифуркации, выбрасывающий исковерканный об­
рубок человеческого индивида. Без почвы под ногами. Без 
личности. Без жизни. Без веры и надежды возродиться. Глу­
бокая деформация личности ущербна не только для нее, но 
и для общества, так как оно становится атомизированным, 
утратившим нити взаимодействия, скрепляющие его. Чело­
веческие отношения становятся механическими узами, кое-
как прилаженными друг к другу, а обезличенные индивиды 
без труда вовлекаются предприимчивыми лидерами в лю­
бые деструктивные действия против него. 
Системный кризис современной мировой цивили­
зации.  Глобальный капитал и основанное на системе  ры­
ночных отношений мировое хозяйство стали главной глобаль­
ной проблемой современности  [2, 23, 24, 29]. Если в эпоху 
Возрождения капитализм работал в русле объективной тен­
денции  гуманизации  человеческих  отношений,  всех  сфер 
человеческой  цивилизации,  возрастания  степени  свободы 
человека, то ныне, по словам И. Бестужева-Лады, пребывая 
в состоянии далеко зашедшего «загнивания» и «разложения 
заживо», он инфицирует жизненный мир всей человеческой 
цивилизации [1]. Руководствуясь соображениями группового 
эгоизма крупных собственников, глобальный капитал поро­
дил пресловутую концепцию «золотого миллиарда», ущем­
ляющую интересы многих суверенных народов. Он навязы­
вает им институты буржуазной демократии, из которых, по 
существу, удалены механизмы самоуправления, торпедиру­
ет  международные соглашения  по  сохранению природной 
среды и защите здоровья населения планеты, весьма свое­
образно организует «борьбу с терроризмом».
Агрессивно  навязываемая  всему миру  модернизация 
(вестернизация, капитализация) по лекалам «созданной на 
экспорт»  неолиберальной  экономической модели развития 
[14] c акцентом на  рыночных  отношениях,  на  извлечении 
максимальной прибавочной  стоимости и накоплении капита­
ла до предела обострила все противоречия современной эпо­
хи. Став глобальной по масштабам, буржуазная форма обще­
ственных отношений остается локальной по цивилизацион­
ной и культурной значимости, не принимаемой многими дру­
гими  социокультурными  системами.  Стремясь  законсерви­
ровать,  сохранить  навечно  лидирующие  позиции  в  мире, 
господствующие круги «золотого миллиарда» не гнушаются 
использовать любые средства — от экономического закаба­
ления и политического давления до выжигания напалмом и 
ковровых бомбардировок неугодных стран, до опасных биотех­
нологий, грозящих биологическим вырождением целых на­
родов (в частности, экспорт генетически модифицированной 
продукции). Эскалация насилия не может не обострять гло­
бальных противоречий и человеческой деструктивности.
Условия, благоприятствующие возникновению 
антропологического кризиса
«Компрессия»  социального  времени (Temposchub), 
ускорение  времени  производства,  инновационное  ускоре­
ние,  быстрое  добывание  и  устаревание  информации  под 
влиянием научно-технической революции, начавшейся в се­
редине ХХ в. Многие испытывают острый дефицит времени, 
ощущение непоспевания, а другие еще не захвачены высо­
кими  скоростями  времени,  им  чужда  и  непонятна  погоня 
продвинутых и  их  убеждение  «время  дороже денег».  Это 
неизбежно вызывает конфликт  между втянутыми в  интен­
сивные процессы и теми, кто вне их. И эта гонка порождает 
многочисленные  стрессы,  инсульты,  инфаркты.  «Скорость 
естественной эволюции не  поспевает за скоростью искус­
ственных технических  перемен…»  [7].  Никакая  глобализа­
ция  и  никакие  высокие  технологии  не  способны отменить 
биологический  ритм,  императивы  возраста.  Важнейшие 
жизненные вопросы человека: любви и разлуки, надежды 
и отчаянья, рождения и смерти — решаются в его индиви­
дуальное время. Человечество еще не нашло ответа на во­
прос,  как  правильно  соотнести  личностное  и  социальное 
(глобальное и историческое) время, чтобы не взорвался ма­
лый круг от вторжения большого.
Выход  новых  технологий  за  пределы  человеко­
мерного мира,  создание микро-, мега- и виртуальных, па­
раллельных  и  им  подобных  миров,  в  которых  личность 
способна обитать лишь в аспекте своей функционально-ро­
левой характеристики, как-то перемещаться и действовать, 
создавая капитал и присваивая прибыль, но жить в них пол­
ноценно не может. Приближение вплотную к человеку тех­
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нологий  High-Tech и  High-Hume несет с  собой  опасность 
полного перепрограммирования и сознания, и тела челове­
ка  [10]. Возникает вполне реальная перспектива  вытесне­
ния живого человека и  полной замены его  техническими 
устройствами в связи со стремительным развитием инфор­
мационно-компьютерных и биологических  технологий,  моде­
лирующих  определенные  функции  человеческого  мозга. 
Процесс мышления оказывается сведен к его вербально-ло­
гической  составляющей,  а  эмоционально-психологические, 
экзистенциально-чувственные  и  волевые  компоненты  уда­
лены за  ненадобностью.  Экзистенция как  системообразую­
щий фактор, соединяющая различные грани личности в некую 
целостность  и  обусловливающая тождественность  ее  «уни­
кальной универсальности» самой себе, здесь оказывается из­
лишней [17]. «…В конечном счете биотехнология принесет 
нам утрату нашей человеческой сущности», — пишет Ф. Фу­
куяма [35]. Современная техника содержит в себе поистине 
колоссальный апокалипсический потенциал, способный пре­
кратить дальнейшее существование человечества.
Сокращение  масштабов  государственного  регулирова­
ния в сфере российского здравоохранения и коммерциали­
зация, превращение ее в огромную сферу бизнеса усугубля­
ет  состояние  кризиса  всей  медицины [15].  Модернизация 
России поставила на карту здоровье нации и ее генофонд. 
Неэластичные по цене услуги сектора здравоохранения ока­
зываются недоступны для большого числа россиян, и пото­
му имеет место совокупность массовых патологических про­
цессов, получивших название «социальный стресс» (сверх­
высокая  и  сверхранняя  смертность  лиц  трудоспособного 
возраста, ухудшение физического развития и здоровья де­
тей и подростков и отрицательный прирост населения) [3, 8, 
13, 22]. Это — следствие «шоковой терапии реформ», обу­
словившей необходимость в предельно сжатые сроки, пре­
вышающие адаптивные способности человеческого организ­
ма, приспосабливаться к изменившимся социально-экономи­
ческим  условиям  в  принципиально  иной  ценностно-этиче­
ской атмосфере. Здоровье населения страны есть главный 
показатель эффективности экономики, когда же она позво­
ляет  так  изнашиваться  здоровью и  так  ограничивает  воз­
можности  его  восстановления,  тогда  она  демонстрирует 
свою несостоятельность [20]. 
Возможные способы выхода из состояния 
антропологического кризиса
Нынешний исторический этап диктует необходимость не­
замедлительного  поиска  альтернативных путей  разви­
тия мировой цивилизации. Породивший чудовищное соци­
альное неравенство и несправедливость, приблизивший че­
ловечество  к  экологической  и  гуманитарной  катастрофе 
институт  частной  собственности  пришел  в  непримиримое 
противоречие с объективными тенденциями общественного 
развития. Бессмысленно продвигаться к горизонту, которого 
больше нет, где «выпали из времени», стали «одинаково не­
жилыми „сегодня“ и „завтра“» [30] . Дальнейшая модернизация 
в качестве процесса становления «небытийной реальности», в 
которой выхолощена человеческая значимость, абсурдна, по­
скольку означает намеренное самоубийство человека. Разуме­
ется, как существо свободное, индивид вправе совершить та­
кой выбор, но человечество не имеет такого права. Оно об­
речено быть живым социально-историческим образованием, 
и оно ответственно за специфически человеческое бытие в 
мире.
Разотчуждение социума и человека. Прорыв из мира 
отчуждения — реалий «царства необходимости», разотчуж­
дение  (термин  Л. Булавки,  А. Бузгалина, В. Парцвания)  — 
снятие всех конкретных форм отчуждения как в сфере эко­
номической,  социальной,  так  и  гуманитарной  и  духовной, 
снятие отчужденных общественных отношений и отчужден­
ного бытия самого человека, гарантия ему свободы, очело­
вечивание межличностных взаимодействий и возвращение 
человеку его отчужденной сущности — вот главное, что сле­
дует предпринять обществу с целью преодоления как лич­
ностной деградации человека, так и деструктивных измене­
ний самого общества. Оно реализуемо лишь на пути фунда­
ментальной модернизации в ином — гуманистическом ру­
сле.  Можно в значительной мере нейтрализовать или сни­
зить вероятность возникновения даже садизма и некрофи­
лии — «злокачественных форм агрессии» (Э. Фромм), если 
изменить обстоятельства социальной и экономической жизни 
людей [33].  Необходимо создать такие экономические и со­
циальные  условия,  которые  способствовали  бы  полному 
развитию универсальных способностей и потребностей че­
ловека  как  творчески  активного  субъекта  know-how во 
всех областях общественной жизни и в которых культура и 
талант человека, реализуемые в любой сфере деятельности 
(не только в бизнесе и финансах), были бы востребованы и 
гарантировали бы достойное качество жизни и обществен­
ный престиж каждого. 
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Модернизация оправдана, если она означает  переход 
из «предыстории» к собственно человеческой истории (а 
не постчеловеческой или бесчеловеческой), что требует мо­
билизации  всех  физических,  волевых,  интеллектуальных 
усилий  человека  как  универсального  существа.  Условием 
подлинно человеческого бытия становится императив оче­
ловечивания  Вселенной и «космизации» — универсализа­
ции внутреннего мира человека. Чем универсальнее чело­
век, тем решительнее его противодействие всему, что ума­
ляет ценность его жизни, лишает его полноты бытия.
Социальное разотчуждение позволит в полной мере реа­
лизовать сущностную универсальность человека как творца и, 
значит,  осуществить  саморазотчуждение — освобождение 
и  раскрепощение  своего  внутреннего  потенциала  для 
спонтанного самоопределения и самосозидания. Разотчуж­
даемая  действительность  —  это  лишь  предпосылка  для 
преображения человека, становления субъекта разотчужде­
ния — формирования свободного от плена вещной и личной 
зависимости,  от  деструктивных  чувств, а  также  —  от 
мотивов деструктивных действий человека и не нуждаю­
щегося в конструировании его кем-то извне в соответствии с 
чужими запросами. 
Логика жизни требует отказа от неолиберального ры­
ночного  тоталитаризма,  ведущего  к  самоуничтожению 
личности. Ставшая предметом купли и продажи технологи­
ческая  мощь  человечества  превращает  человека  в  соб­
ственный  функциональный  элемент  и  материал  произ­
водства (генная терапия, негативная и позитивная евгеника) 
[36].  Такие действия рыночников, не понимающих, что нет 
альтернативы человеческой жизни, антигуманны и противо­
речат принципам биоэтики, становящейся новой идеологией 
государственного здравоохранения. Человек оказался неза­
щищенным и от преднамеренных, в угоду рынку, техноген­
ных воздействий,  негативно сказывающихся на его здоро­
вье, что также идет вразрез с принципами биомедицинской 
этики,  но  вполне  вписывается  в  принципы экономической 
эффективности  рынка.  Проблема  перевода  медицины  на 
рыночную  основу  все  более  стремительно  перерастает  в 
глобальную проблему судьбы человеческого рода. Необхо­
димо воссоздание системы профилактической медицины, 
ориентированной на устранение причин до того, как болезнь 
начнет  приносить  хорошие  плоды  фармацевтическим 
компаниям и компаниям страховой медицины. Ценность че­
ловеческой жизни абсолютна. Любые преобразования в об­
ществе будут обречены на провал, если задача борьбы за 
здоровье нации и качество жизни граждан не будет приори­
тетной.  Только  разумное  сочетание  механизмов  государ­
ственного регулирования при условии расширения государ­
ственных вложений в здравоохранение и развития рыночных 
отношений позволит совершить прорыв в деле модерниза­
ции России.
На фоне онтологического тупика, в который загнала че­
ловека постмодернистская философия, сама она обнаружи­
ла абсолютную интеллектуальную тупиковость. Нужна иная 
постантропологическая  парадигма.  «Человека  невозможно 
понять в его фактичной данности, так как он обнаруживает 
себя в несамотождественности, утрачивая определенность 
в неоднозначных и многообразных своих проявлениях», — пи­
шет Г.М. Тарнапольская, делающая акцент на трансценден­
тальных  основаниях  новой  антропологической  парадигмы 
[31].  Новая антропологическая парадигма —  парадигма си­
стемной целостности человека, предполагающая преодоле­
ние ограниченного, одностороннего понимания сущности че­
ловека и представляющая живого  человека  в  его  универ­
сальности и специализированности, динамичности и иден­
тичности самому себе, имманентности и трансцендентности, 
в его неотчуждаемой креативности и духовности, в его воз­
растающей свободе и предельной ответственности за свое 
бытие-событие в мире.
Гуманизация  мира на  основе  единящих  ценностей  — 
ценностей «общего дела» (Н. Фёдоров) в условиях «общей 
мировой ситуации» (К. Ясперс). Сегодня она налицо: обще­
мировая  угроза  экологической  катастрофы,  гуманитарной, 
техногенной  и  военно-стратегической.  Гуманизм  XXI в.  — 
это  «экзистенциальная  коммуникация»  (К. Ясперс),  диалог 
культур и цивилизаций (М. Бахтин) и солидарность в борьбе 
за чистый воздух и воду, за здоровье человечества, за до­
стойную человека жизнь каждого. Гуманистические ценности 
являются  существенным  ограничением  использования 
мощи High-Tech и High-Hume. «Именно высокие технологии 
приводят  к  осознанию  необходимости  формирования  не 
просто специалиста, обладающего заданным набором зна­
ний, умений и навыков, а специалиста как личности, имею­
щей высокие нравственные устремления»  [10] и действую­
щей в гармонии с обществом [12, 26, 27].
В условиях масштабности действий человечества и не­
предсказуемости их последствий, в «пространстве постме­
тафизической обостренной неизвестности, в отсутствии од­
нозначных  этических  приоритетов»  нужна  этика  глобаль­
ной  ответственности,  рассматривающая  предвидимые 
последствия как вмененные своей деятельности и обязыва­
ющая (участников) к новой предусмотрительной ответствен­
ности за их поступки. Этика человека технического должна 
быть  этикой расширенной ответственности, выводящей 
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его  на  глобальный уровень человеческого  бытия,  на  пер­
спективу далекого будущего и проблему выживания челове­
ческого рода [25].
Требуется  основанное  на  философии  мировоззренче­
ское знание, связанное с  разумным постижением смысла, 
т.е. предельной человеческой значимости всего происходя­
щего: смысла бытия моего и другого, смысла любви, смыс­
ла страдания и боли, смысла смерти — все имеет смысл, 
даже посреди царящей вокруг бессмыслицы и абсурда. Ну­
жен не просто отказ от «безментальной рассудочной рацио­
нальности»  (В.А. Кутырёв),  прагматичного  рассудочного 
мышления, но возвышение рассудка до уровня разума, под­
чинение его универсальному, целостному, духовному миро­
восприятию, и это может быть важнейшим условием выхода 
из  состояния  антропологического  кризиса,  да  и  системного 
кризиса  всей  современной  цивилизации.  Идея  ноосферы 
В.И. Вернадского  [4,  5],  Э. Леруа, П. Тейяра де Шардена, 
Н. Моисеева [21] как альтернативного пути развития челове­
чества,  суть которого состоит в  обеспечении Коллективным 
Разумом и Коллективной Волей коэволюции, т.е. совместного 
гармоничного развития Природы и Общества, сегодня неслу­
чайно приобретает необычайно широкое признание [9]. Сфере 
разума нет достойной альтернативы. 
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